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The purpose of writing this thesis is to analyze the business processes that are 
running at PT. RAPUTRA JAYA to find the problems being faced and propose 
alternative solutions to the problem, by designing an accounting information system 
applications based computer that can facilitate the company in attendance and 
payroll system so that it becomes more effective and efficient. The research 
methodology used in this thesis is the method of data collection, in which the data 
collection methods used consisted of a literature study method, interviews with 
relevant parties, observation / survey directly to the company, and the methods of 
analysis and system design. The results to be achieved from the manufacture of this 
thesis is to provide a desktop application that is useful to support the attendance and 
payroll processes at PT. RAPUTRA JAYA. The conclusions of this thesis, which is an 
application built to support the attendance and payroll system at PT. RAPUTRA 
JAYA that can help companies in the activities of attendance and payroll calculation, 
also in terms of internal controls to address the abuse of unauthorized parties. 
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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis proses bisnis yang 
sedang berjalan pada PT. RAPUTRA JAYA untuk menemukan permasalahan yang 
sedang dihadapi dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan 
merancang sebuah aplikasi sistem informasi akuntansi yang berbasiskan computer 
yang dapat memudahkan perusahaan dalam sistem absensi dan penggajian sehingga 
menjadi lebih efektif dan efisien. Metodologi penelitian yang digunakan dalam 
skripsi ini adalah metode pengumpulan data, di mana dalam metode pengumpulan 
data yang digunakan terdiri dari metode studi kepustakaan, wawancara dengan pihak 
yang terkait, observasi/survei langsung ke perusahaan, dan metode analisis dan 
perancangan sistem. Hasil yang ingin dicapai dari pembuatan skripsi ini adalah 
memberikan aplikasi desktop yang berguna untuk mendukung proses absensi dan 
penggajian pada PT. RAPUTRA JAYA. Simpulan dari penulisan skripsi ini, yaitu 
aplikasi yang dibangun dapat mendukung sistem absensi dan penggajian pada 
PT.RAPUTRA JAYA sehingga dapat membantu perusahaan dalam kegiatan absensi 
dan perhitungan gaji, juga dalam hal pengendalian internal untuk mengatasi 
terjadinya penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang. 
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